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12 2 Zn2 SiO4 hollow単結晶の成長 1-4 藤井 光広 , 前原 一典
12 2
HT55,S45C　鋼材の水素吸蔵に関するX線的研究
―残留応力及び半価幅に及ぼす水素のえいきょうについて― 5-7
川野 正和 , 石田 毅
12 2 鋼の溶融アルミニウムメッキについて(第一報) 8-22 佐野 専一 , 佐藤 正
12 2 鋳型強度に及ぼす粘結剤の影響について(第一報) 23-32 佐野 専一 , 佐藤 正 , 永野 巌
12 2 システムの力学への一つのアプローチについて 33-41 深松 尚 , 町山 忠弘
12 2
断面の扁平であるような低い圧力下での軟質管による水圧送りについて
(第二　報流動損失と管摩擦係数について) 42-51
江頭 泰 , 堤 満康 , 玉岡 満
12 2 旋削標準設定の基礎(第一報) 52-56 佐野 専一 , 深松 尚 , 鈴木 鉄夫
12 2 重油燃焼噴霧における添加剤の影響について(第一報　微粒化特性について) 57-60 末次 秀雄
12 2
重油噴霧における添加剤の影響について
(第二報　噴霧燃焼における排煙への影響について) 61-63
末次 秀雄
12 2 針対平板電極間に紙を挟んだ場合の火花電圧について 64-67 奥村 典男
12 2 平面骨組構造の自由振動解析 68-73 原田 大道
12 2 ON F-CONFORMAL KILLING TENSORS IN A KÄHLERIAN SPACE 74-81 CHENG-HSIENCHEN
12 2 長崎の小型哺乳類　Ⅵ　対馬のアカネズミ 82-89 兼松 仁郎
12 2 長崎の小型哺乳類　Ⅶ　佐世保烏帽子岳のカヤネズミ 90 兼松 仁郎
12 2 運動負荷による生体機能変化に関する研究 90-100 伊福 彰 , 田代 直三 , 関 隆三
12 2 合宿練習に於ける疲労について 101-104 田代 直三
12 2 強磁場のもとでのBi中の音波伝播 105-106 小林 迪助
12 2 教養課程における基礎物理学実験の有り方(その一) 107-110 藤井 光広
12 2 米国モータリゼーション過程分析試論(その12) 111-131 湯川 利和
12 2 米国モータリゼーション過程分析試論(その13) 132-155 湯川 利和
12 2 有明海沿岸の海苔舟について(第一報　ササ舟) 156-161 吉田 稔 , 福本 仁
12 2 長崎県鉱山開発史 162-164 一瀬 亘
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12 2 二方向ラインバルブの流動損失について 165-169 谷山 益次 , 堤 満康 , 江頭 泰
12 2 Gulliver’s Trvels の諷刺的性格について 170-177 小辻 梅子
12 2 ｢菊｣と｢白いうずら｣にあらわれた女性像 178-183 小辻 梅子
12 2 ｢歌のわかれ｣論(上)－昭和十年代における中野重治の闘い― 1-11 水本 精一郎
12 2
トクヴィルのデモクラシー＝民衆的｢平等社会｣批判の論理
―その社会に於ける個人の有り方を中心に― 12-28
中谷 猛
